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　　　　この「日本語教育映画　基礎編　練習帳」は、「日本語教育映
　　　画　基礎編」を使用する学習者のための補助教材として作成し
　　　ました。
　　　　「日本語教育映画　基礎編」は、日本語を母語としない学習者
　　　が日本語を学ぶための初級用映像教材で、1巻5分から8分の
　　　作品30巻で構成されています。各巻、独立した学習内容と主題
　　　を持っているので、日本語の授業で教科書と併用する副教材と
　　　して個別的に利用することもできますが、また基礎的日本語能
　　　力を実践的に身につけるための教材として、系列的に順次利用
　　　することも可能です。
　　　　この練習帳は、映画各巻の学習内容とストーリーに即して練
　　　習を展開させ、ユニット（映画5巻分）単位でまとめました。
　　　日本語教育映画とあわせて御利用ください。
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0　　「～て」の　かたち
②　「～て」
　7じに　おきます／あさごはんを　たべます
　　　→7じに　おきて、あさごはんを　たべます。　　　　　　　　　　　　1
　9じに　はじまります／4じに　おわります→
　やきとりを　たべます／ビールを　のみます→
③　「～ています」「～て　いました」
　あめが　ふります→あめが　ふって　います／あめが　ふって　いました。
　てがみを　かきます→
　はなが　さきます→
　　　　　　　　　　い　たばこを　かいに　行きます→
2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第11巻　きようはあめがふっています
　　　　　　　み　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　み
④　［巫：見ます→見て　います、見て　いました、見て　いません、見て
　　　　　　　いませんでした
　1．かきます→
　2．ふります→
　3．のみます→
　4．ぬれます→
　　　き
　5．来ます→
⑤　［iEIZSE］：かきます→かいて　います、かいて　いる、かいて　いました、
　　　　　　　　　　かいていた
　1．あそびます→
　2．かぜがふきます→
　　　ほん
　3．本を　よみます→
　　　とも
　4．友だちを　まちます→
　　　　　　　　　　　　　い　5．たばこを　かいに　行きます→
　　　　　　　　　　　で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で
⑥［巫コ：げしゅくを出ます／えきまであるきます→げしゅくを出て、
　　　　　　　えきまで　あるきます。
　　　　　　　　い　　　　　　　　とも　　　　　　　　あ
　1．ぎんざへ行きます／友だちに　会います→
　2．10じまでべんきょうします／12じに　ねます→
　3．しぶやで　でんしゃに　のります／うえので　でんしゃを　おります
　　　　→
　4．ごはんを　たべます／みそしるを　のみます→
　5．まちを　あるきます／かいものを　します→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
⑦匝：コーヒーをのみます／しんぷんをよみます→まずコーヒーを
　　　　　　　のんで、それから、しんぷんを　よみました。
　　　　　　　　い　1．おてらへ行きます／まちを　あるきます→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み　2．しゅくだいを　します／テレビを　見ます→
　　　　　　　　　　　　　　とも　　　　　　　　　　　　　　　い
　3．でんわを　かけます／友だちの　うちへ行きます→
　4．おふろに　はいります／ばんごはんを　たべます→
　　　　　　　やす
　5．すこし　休みます／べんきょうを　します→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふん　　　　　　　　　　　　　　　　　ふん
⑧匝：えきまであるきます。（5分）→えきまで5分あるきます。
　　　　　　　　　　とも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にん
　1．げしゅくには　友だちが　います。（3人）→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん　2．みんなで　ビールを　のみました。（2本）→
　3．あさくさで、しゃしんを　とりました。（10まい）→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すこ　4．きょうは、あめがふって　います。（少し）→
　5．さっきまで、かぜがふいて　いました。（だいぶ）→
◎　［巫］：わたし／へや／てがみを　かきます
　　　　　→わたしは　いま、へやで　てがみを　かいて　います。
　1．とりいさん／じぷんの　へや／ギターを　ひきます→
　　　おおやま
　2．大山さん／きっさてん／コーヒーを　のみます→
　　　うえだ
　3．上田さん／こうえん／さんぽします→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　4．さとうさん／りょう／あそびに　来ます→
　　　　た　なか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　5．田中さん／たばこや／たばこを　かいに　行きます→
4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第11巻　きょうはあめがふっています
　　　　え
⑩　絵をみて　こたえなさい。
　なにを　して　いますか。
　囮：まっかわさんは　ステレオを　きいています。
　　1．やまださんは、
　　2．たなかさんは、
　　3．よしださんは、
　　4．とりいさんは、
　　5．いとうさんは、
　　　　　　　　　　　　　　い● の ところを　言いかえなさい。
1．A：やまださんは、どこですか。
　　B：じぷんのへやでしょう。
　　A：そうですか。
　　　　　①いとうさん、タバコや
　　　　　②いとうさんと　まつざわさん、がっこう
　　　　　③いとうさんや　とりいさん、げしゅく
　　　　　④せんせい、しょくいんしつ
　　　　　⑤ふたり、きっさてん
　　　　⑥やまださんたち、あさくさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
2．A：なにを　して　いたんですか。
　　B：しょうせつを　よんで　いたんです。
　　　　①ギターを　ひきます
　　　　②しゃしんをみます
　　　　　　　ちようしょく
　　　　③朝食を　とります
　　　　④ビールを　のみます
　　　　⑤でんわを　かけます
　　　　　　　　　　　　　なに3．A：とりいさんは、いま、何を　していますか。
　　B：さあ……。さっきまで　ギターを　ひいて　いましたよ。
　　　　①やまださん、べんきょう　します
　　　　②みんな、うたを　うたいます
　　　　③さとうさん、ラジオを　ききます
　　　　　　　　　くん
　　　　④よしお君、そとであそびます
　　　　⑤よしださんと　いとうさん、バドミントンを　します
4．A：コーヒーでも、いれましょうか。
　　B：それは、いいですね。
　　　　①いとうさん、よびます
　　　　②えいが、みます
　　　　③しょくじ、します
　　　　④おちゃ、のみます
　　　　⑤さんぽに、いきます
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⑫　［巫日：（○）きようは、あめがふっています。
　　　　　（×）　にわには、さくらの　はなが　さいて　います。
　1．（　）かぜが、すこし　ふいて　います。
　2．（　）いとうさんの　げしゅくは、いたばしに　あります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
み
3．（　）よるは、7じごろ、しょくじを　して、すこし　テレビを　見て、
　　　　　　　10じごろまでべんきょうして、ねます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にち　　　　　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　4．（　）いとうさんは、せんしゅうの　日よう日に、あさくさへ行きま
　　　　　　　した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　5．（　）まず、かいものを　して、それから、おてらへ行きました。
　6．（　　）いとうさんは、ともだちに　てがみを　かいて　いました。
　7．（　　）　まつざわさんは、おもしろい　ざっしを　よんで　いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　8．（　　）　とりいさんは、たばこを　かいに　行きました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　9．（　　）　まつざわさんは、たばこを　かいに　行きました。
●テープをきいて、□の箪にかきなさい。
1．あさは、いつも　7じ○　おきて、［：：：：コな　［：：：：：：：］○
　　とります．8じ○げしゅく○由て、えきまで［：＝］あるいて
　　いたばしえき○　［：：：：］○　のります。
2．1：なにをして　＝か。
　　M：［二：：：：］を　よんで　いました。
　　　　おもしろいんですが、［：：：：］　［：二］ました。
3．T：あ、あさくさの［：＝：］ですね。
　　M：［：：二］、［：：：：］　いますね。
　　0：あめは、まだ　ふって　いますね。
　　M：ええ、［：：：］ふって　いますよ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
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●「～て　ある」
　　　　いとうさんは　そうじを　します。
　　　　　→いとうさんは　そうじを　して　います。
　　　　　　→いとうさんは　そうじを　しました。
　　　　　　　→そうじが　して　あります。
②「～て　しまう」
　　1．いとうさんは　そうじを　しました。
　　　　　→いとうさんは　そうじを　して　しまいました。
　　　　あき　こ
　　2．秋子さんは　ちゃわんを　わりました。
　　　　　　　　あき　こ
　　　　　→秋子さんは　ちゃわんを　わって　しまいました。
③「～ておく」
　　　　　　　　あき　こ　　　　　　　　　き
　　　　きょう、秋子さんが来ます。
　　　　　→ですから、いとうさんは　へやの　そうじを　して　おきます。
④　「～のです」の　かたち
い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
行きます　　　→行く　　　　　　あっいです　　　　→あつい
い
行きません　　→　　　　　　　あつくないです　　→
い
行きました　　→　　　　　　　　あつかったです　　→
い
行きませんでした→　　　　　　　　あつく　なかったです→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴようき
ひまです　　　　　→ひまだった　　病気です　　　　　→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　びようきひまでは　ありません→　　　　　　病気では　ありません→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴょうきひまでした　　　　→　　　　　　病気でした　　　　→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴょうきひまでは　ありません　　　　　　病気では　ありません
　　　　　　　でした→　　，　　　　　　　　　　　でした→
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⑤　「～て　ある」
匝］：へやを　そうじする→へやを　そうじして　います→へやを　そうじし
　　ました→へやが　そうじして　あります。
　1．まどを　あける→
　2．ちゃわんを　あらう→
　3．カーテンを　しめる→
　　　　　　　　　じ　4．こくばんに　字を　かく→
　　　　　　　　　　つく
　5．りょうりを作る→
⑥　「～ておく」
匝：へやを　そうじする→へやを　そうじして　おきます→へやを　そうじ
　　　して　おいてください。
　　　はな
　1．花をかう→
　　　　　　　　　　　ほん　　　い
　2．スプーンを　4本　入れる→
　3．ビールを　ひやす→
　4。みちを　しらべる→
　5．ドアを　あける→
⑦　「～て　しまう」
匝：そうじを　する→そうじを　して　しまいます。
　　　　　　　　　　→そうじを　して　しまいました。
　1．しゅくだいを　する→
　2．さくぷんを　かく→
　3．しんぷんを　よむ→
　4．ちゃわんを　わる→
　5．しゅくだいを　わすれる→
　6．とけいを　こわす→
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⑧　「～のです」
匝コ：いっ粂ましたか．→いっ桑たのですか。
　　　　　　　き　1．だれが　来ますか。
　　　　　　　　い　2．どうして行きませんか。
　　　なに
　3．何を　かいましたか。
　4．どこが　いたいですか。
　5．どうか　しましたか。
　　　なに
　6．何を　わすれて　しまいましたか。
◎
　　　　　　　　　　　ほん匝］：いすの うえ◎本㊧　あります。
　1．いとうさんは、へやの　そうじ○　して　います。
　2．ノート○　なまえ○　かいて　あります。
　3．ケーキ○　かって　おきます。
　4．いとうさんは、てがみ○　かいて　しまいました。
　5．れいぞうご○　ビール○　犬れて　あります。
　　　　かね　6．お金○おとして　しまいました。
⑩
　　　　　と
囮：　戸が　あく→あいて
　　　　ひと　　　　　と
　　　　人が　戸を　あける→あけて
・・
｛しまる：　3・｛っける：　5・｛ひえる：
2・
｛きえる：　4・｛入れる二　6・｛ならべる：
12
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●　　「～て　ある」と「～て　いる」
匝コ：芦はしまっていますか．→はし・、芦はしめてあります。
　1．でんとうは　ついて　いますか。→
　2．まどは　あいて　いますか。→
　3．ビールが　ひえて　いますか。→
　　　　　　　　みず
　4．おふろに　水がはいって　いますか。→
　　　ほん
　5．本は　ならんでいますか。→
　6．でんきスタンドは　きえて　いますか。→
匝］：ドアが　しめて　あります。
4．かべに　　　　　　．　　　　・5　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　o　　　か
　5．花びんに　　　　　　　　　。　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　6．たなに　　　　　　　　　　。
⑫　「～て　しまう」
匝］：へやの　そうじは　しましたか。→はい、もう　して　しまいました。
　　　　　　　　　　　　　　　　→いいえ、まだ　して　ありません。
　1．この　しんぷんは　もう　よみましたか。→はい、
　2．さくぷんを　かきましたか。→いいえ、
　3．しゅくだいは　もう　しましたか。→いいえ、
　4，くすりは　のみましたか。→はい、
　5．りょこうの　よういは　しましたか。→いいえ、
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　　　　あき　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか
匝］：秋子さんは、うっかり　でんしゃの　中に　わすれものを
　　　して　しまいました。　（する）
　　　あき　こ　　　　　　　　ちゃ
　1．秋子さんは、茶わんを　　　　　　　　　　　　　　　　。（わる）
　2．うっかりして、うちに　しゅくだいを　　　　　　　　　。（わすれる）
　3．らんぼうに　ビデオを　つかいました。それで　ビデオを　　。（こわす）
　　　　　　　　　かね　4．どこかに　お金を　　　　　　　て、こまって　います。　（おとす）
　5．しょうめいしょを　　　　　　　　　　　　　。
　　　ですから、もう　1まい　もらいました。　　　　　　　　（なくす）
●　「～て　おく」
　　　　　こ　ご　　あき　こ　　　　　　　　　き
囮：午後、秋子さんが来ます。
　　　ですから　へやの　そうじを　して　おきました。
　　　とも　　　　　　　　　　　　　　　　き
　1．友だちが　あそびに　来ます。ですから　　　　　　　　　　　　　。
　2．あした、しけんが　あります。ですから　　　　　　　　　　　　。
　　　　　　　　どようぴ　3．こんどの　土曜日に　ピンポンの　しあいが　あります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですから　　　　　　　　　　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　4．らいしゅう、ほっかいどうへ行きます。ですから　　　　　　　　。
　　　とも　　　　　　　　　　　　　　い
　5．友だちの　うちへ行きます。ですから　　　　　　　　　　　　。
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⑭かいわのれんしゅうを　しましよう。
　1．A：おへやの　そうじは　して　ありますか。
　　　B：まだ　して　ありません。
　　　　　これから　しますよ。
　　　A：そうですか。
　　　　　　1．さくぷん、かく
　　　　　　2．わからない　ところ、しらべる
　　　　　　3．あしたの　よしゅう、する
　　　　　　4．ビール、ひやす
　　　　　　　　　　　　　　　か　2．A：ハムも　チーズも　買って　ありますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か
　　　B：ええ、さっき　買って　おきました。
　　　　　　　　　　　　　い　　　A：れいぞうごに　入れて　おきましょうか。
　　　　b
　　　B：ええ、おねがいします。
　　　　　　　　　　　か　　　もの
　　　　　　1．a、買い物を　する、　b、へやの　そうじを　する
　　　　　　　　　　　た　なか　　　　　　　　　はな　　　　　　　　　　さ　とう
　　　　　　2．a、田中さんに　話す　b、佐藤さんにも　でんわする
　　　　　　　　　　　はな　　　か　　　　　　　　　　か
　　　　　　3．a、花を買う　b、花びんに　かざる
　　　　　　4．a、荷か　りょうりを　洋る　b、のみ楊を　よういする
　3．A：どう　したんですか。
　　　　　　　　　もの
　　　B：わすれ物を　して　しまったんです。
　　　A：それは　こまりましたね。
　　　　　　　　　　　　　お
　　　　　1．さいふを　落とす
　　　　　　　　　かね
　　　　　2．お金を　なくす
　　　　　3．とけいを　こわす
　　　　　　　　ほん
　　　　　4．本を　わすれる
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　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　なか　　　　　か
●　ビデオテープを　聞いて、［］の　中に　書きなさい。
　　いとう　：おばさん、［＝：コですか。
　　おばさん：あら、いとうさん、一。
　　　　　　　たくさん　かいものを　しましたね。
　　　　　　　［＝］　くるんですか。
　　いとう　　：ええ。
　　おおやま：おや、一。
　　　　　　　［＝：］くるんですか。
　　いとう　：ええ、［：：：：］　おきゃくが　くるんです。
　　おおやま：へえ一、［＝：］くるんです？
　　いとう　：あき子さんが　くるんです。
　　　　　　　　　　はなし　　　　　かんが　　　　　　　　　　　　　　　　　なか　　　　　か
⑯ビデオテープの話を考えて、［］の中に書きなさい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い1．いとうさんは［：：］や ［＝＝1を れいぞうごに入れておきました。
2．繕さんは、［＝：コの箪にヶ一キの1まこをわすれました．
　3．いとうさんは、そうじを　してから、おばさんに、こうちゃちゃわんを
　　　［＝＝＝＝］。
　4．萩手さんは、おそく　なりました。いとうさんは［：：：：：：］。
　5．いとうさんは、こうちゃちゃわんを　あらいませんでした。ですから、
　　　萩子さんが［＝：＝＝：＝コ。
　’6．萩子さんは、うっかり、こうちゃちゃわんを　［：：：：：：：：：：：］。
　7．それで、いとうさんは、たいへん　［＝：＝：：二：：：：：二：コ。
1？
0　「～て」「～て　ください」「～て　くださいませんか」
　　　　　　　　　　い　　　もう　いちど　言います。
　　　　　　　　　　い　　　もう　いちど　言って。
　　　　　　　　　　い　　　もう　いちど　言って　ください。
　　　　　　　　　　いもう いちど 言って　くださいませんか。
②「～ないで　ください」
　　　肴きます→着く→行かない→行かないで　ください。
③「～ませんか」「～ましよう」
　　　　　　　　　　　い　　　A：いっしょに行きませんか。　　 ［
　　　　　　　　　　　　　　　いB：ええ、いっしょに 行きましょう。
④　「～ても　いいです」「～ては　いけません」
に：｛1；；1㌘∴：ご：㌫
⑤　「～なくては　いけません」「～なければ　いけません」
　　　のまなくては　いけません。
　　　のまなければ　いけません。
18
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⑥
　　　　　な　まえ　　　　　い　　　　　　な　まえ　　　　　い
匝］：名前を　言う→名前を　言って　ください。
　　　　　　　　　　　　な　まえ　　　　い
　　　　　　　　　→名前を　言って　くださいませんか。
　1．おこす→
　2．まつ→
　3．まどを　しめる→
　4．タクシーを　よぶ→
　　　ほん
　5．本を　もって　くる→
⑦
　　　　　しへ　　　　　　　　　　　　　　　い
匝コ：行きません→行かないで　ください。
　　　　き
　1．来ません→
　2．わすれません→
　　　　い
　3．言いません→
　4．あそびません→
　5．しんぱいしません→
⑧
　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
匝！］：いっしょに　行く→いっしよに　行きませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い　　　　　　　　　　　→いっしょに　そ〒きましょう。
　　　　　　　　　み　1．いっしょに　見る→
　2．いっしょに　きく→
　3．いっしょに　かえる→
　4．いっしょにべんきょうする→
　5．いっしょに　たべる→
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⑨
囮：あるく→あるいても　いいですか。
　　　　　　→いいえ、あるいては　いけません。
　1．そとに　でる→
　2．たばこを　すう→
　3．おふろに　はいる→
　4．さけを　のむ→
　5．しゃしんを　とる→
⑩
匝］：ねる→ねなくては　いけません。→ねなければ　いけません。
　　　ねて　いる→ねて　いなくては　いけません。
　　　　　　　　→ねて　いなければ　いけません。
　1．れんしゅうする→
　　　　　　　　　　　　　　　　　く
　2．まいにち　来る→
　　　　　　　よ
　3．よく　読む→
　4．すわって　いる→
　5．まって　いる→
⑩
　　　　　　　　はな　　　　　　　　　　　　　はな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　　　　　　　ぽん
匝：あかい花、しろい花、3→あかい花を　3本　ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽん　　　　　　　　　　　　　　　　　しろいのも　3本　ください。
　1．しろい　かみ、きいろい　かみ、10→
　　　おお　　　　　　　　　　　　ちい
　2．大きいはこ、小さい　はこ、2→
　3．あつい　ノート、うすい　ノート、5→
　4．50えんの　きって、100えんの　きって、5→
20
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●　どちらが　いいですか、どちらも　ただしい　言いかたですか。
　1．（くだものやで）
きゃく：このりんごをみつつ
｛ぽ：kせんか．
　　てんいん：はい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いきゃく：たつのがわびょういんへ行くんですが、みちを
　　　　　　｛おしえて　ください。
　　　　　　おしえて　くださいませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
てL・・L・このみちを・まつすぐ
隠1：：〔：三せんか．
　2．（すずきさんの　うちで）
すずき・どう？…
｛9Z：：　ggstlkせんか．
　　たなか：たばこを　すっても　いいですか。
すずき・はい
｛蕊いいです．
　3．もり：あした、いそがしいですか。
　　はやし：いいえ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いもり：わたしは、あした、びじゅつかんへ行きます。
　　　　　はやしさんも　いっしょに
　　　　　　い　　　　　｛そiきましょう。
　　　　　　い　　　　　行きませんか。
　　　　　　　　　　　い
はやし 已蕊1誌ようか．
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●［＝］の齢らことばをえらんで、　に貴きなさい。
　　　
　　　
1’ ｛1：ええ、いい謬゜えんかしてくださいませんか゜
2’ ｛1：1；ぷでかえりましょうか．
3’ ｛霊：：スミス1㌶1㌶：籔て叉たか゜
4’ ｛㌫：蕊　　てつだつて゜
5’ ぽ：∵隠きます：どう？”たくさんたべてください゜
　6．　A：なにを　たべましょうか。
　　　　B：　　　　、てんぷら　　、どうですか。
　　　　A：じつは、てんぷらは、　　　　すきじゃ　ないんです。
　　　　B：　　　、すきやきは　どうですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
7’ ｛1：㍍㌶あた1∴㌃トへ行つてみました゜
8’ ｛㌫こ’に∵をおいてもいいですか゜
22
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⑭かいわのれんしゅう
　　　　　　　　　　いしだ　1．A：もしもし、石田さんのおたくですか。
　　　　　　　　いし　だ
　　　B：はい、石田です。
　　　A：あっ、おかあさんですね。きむらですが、はな子さん、いますか。
　　　B：ええ、いますよ。ちょっと　まって　ください。
　　　　　　　　た　なか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ
　　　　　1．田中　　おとうさん　よう子
　　　　　　　やま　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ
　　　　　2．山田　　おねえさん　　けい子
　　　　　3．さとう　　おにいさん　　まさお
　　　　　4．すずき　　おかあさん　　ひろし
　2．A：じゃあ、なんじに　あいましょうか。
　　　B：そうですね。2じごろは　どうですか。
　　　A：だいじょうぶです。じゃあ、2じに　あいましょう。
　　　　　どこで　あいましょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　ほん　　　B：がっこうの　まえの本やであいましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　ぐち
　　　　　1．　1じ　しょくどうの入り口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐち
　　　　　2．　3じ　　えきの　かいさつ口
　　　　　3．　4じ　がっこうの　もんの　まえ
　　　　　4．　6じ　　えきの　まえの　きっさてん
　3．A：おみまいには　なにがいいでしょう。
　　　B：そうですね。はなは　どうですか。
　　　A：じゃあ、はなに　しましょう。
　　　　　1．くだもの
　　　　　　　ほん
　　　　　2．本　　　　　　　一
　　　　　3．はなか　くだもの
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　　　　　　　　　　　　　　　なか● テープを きいて、［：］の　中に　かきなさい。
　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　た　なか　1．いちろう：あっ、はる子さん、［：：コ、田中くんが［二二：：：：：］……。
　　　はる子　　：えっ、［：：：：：：：：：：：］。
　　　いちろう：きのうなんです。
　　　はる子　：［：：］、［：：］けがなんですか。
　2．いちろう：［：二二二］　［：：＝］　［：］では　ありません。
　　　はる子　：ああ、口。
　　　いちろう：でも、［：：：：：：：：：：コで、
　　　　　　　　たつのがわびょういんに　［：：：：＝］しました。
　3．はる子　：どの　おはなに　しましょうか。
　　　いちろう：そうですね。みせの　ひとに［＝：：：：二：二：：：：コか。
　　　はる手　：ええ、［：：：：＝二：］。……すみません。
　　　てんいん：［＝＝：＝＝＝コ。
　　　た　なか　4．田中　　：おかあさん、ちょっと、［二二二：］　ください。
　　　はる子　：どうぞ、［二二：：］　ください。
　　　た　なか　　　田中　　：ええ、もう［：：：：：：：］です。
　　　はは　　　：ちょっと、［：二：：二二二：：］。
　5．かんごふ：はい、一。［：二：二］は　どうですか。
　6．かんごふ：くすりは［：：：］　のまなければ　いけませんよ。
　　　た　なか
　　　田中　　：はい。
　　　かんごふ：はい．……はv・．……［＝＝：＝＝＝＝コ。
　7．いちろう：はやく、［：：：二＝コ　ください。
　　　た　なか　　　田中　　：ええ、あまり［：：：：：：：二二：］　ください。
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0　「行く／来る」
　　　　　　　　　　　　　　　いこんど、けんきゅうじょ○行っても　いいですか。
　　　　　　　　　いどちら○○　行くんですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　きさとうさん、だんわしつ○　来ませんか。
　　　　　　い　　　　　　　　　く
②「～に行く／～に来る」
　　　　　　　　　　　み　　　　　　　い　　ちょっと、うみを　見○行きましょうか。
　　やま　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　　山田さんは、いま、おひるごはんを　たべ○行っています。
　　　　　　　　　　　　くるま　　　　　　　　　　　　　　　き
　　いま、ともだちが、車で　むかえ○　来ます。
③「～ていく／～て　くる」
　　いっしょに、竃に○○○いきませんか。
　　ほら、むこう○○　あるいて　きます。
　　なにか、のみものを○○○　きましょうか。
　　　　　　　　　　　うえ　　ぼくのつくえの上から、あのデーターを○○○きて　ください。
④　「～て　いく／～て　くる」
　　これからも、えびの　けんきゅうを　して　　んですか。
　　がくせい
　　学生の　ころから、えびの　けんきゅうを　して　　ました。
　　　　　　　　　　　　　　で　　こごは、いつも　なみが　出て　　　んですよ。
　　　　　　　　　　　い⑤　「あぶらつぼへ　行くバス」
　　　　　　　　　　　　　　　　　いち　じ　　こんど［：コバスは、たしか　一時ですよ。
　　　　　　　　　　　　　　　くるまむこうから ［：］　くろい　車です。
　　あそこに口たてものが、けんきゅうじょです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第14巻　なみのおとがきこえてきます
⑥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
脳］：バス→バスが　むこうから　来ます。／バスが　むこうへ行きます。
　　　くるま
　1．車→
　2．子ども→
　　　ひと
　3．人が　おおぜい→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い匝亘］：がっこう→いま、がっこうへ行って　います。／いま、がっこうへ
　　　　　　　　　　　き
　　　　　　　　　来て　います。
　　　だいがく
　1．大学→
　2．としょかん→
　　　とも
　3．友だちのうち→
　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　き
巫］：うみを　見る→うみを　見に　行きます。／うみを　見に　来ました。
　　　とも
　1．友だちをおくる→
　　　ほん
　2．本をかりる→
　　　　　はな　　　　　　　　　　　　　はな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なな
口：花を　かう→花を　かって　いきます。／花を　かって　きました。
　1．バスに　のる→
　　　ほん
　2．本を　もっ→
　3．かいものを　する→
匝］：けんきゅうを　する→いままで　けんきゅうを　して　きました。
　　　　　　　　　　　　　／これからも　けんきゅうを　して　いきます。
　1．ふえる→
　2．へる→
　3．っづける→
匝］：これ／あれ→これを　もって　いって　ください。／あれを　もって
　　　　　　　　　　きて　ください。
　　　　　　ほん　　　　　　　　　ほん
　1．この　本／あの　本→
　2．この　グラフ／あの　データー→
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⑦
　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
匝口：バス→どうぶつえんへ行くバスは　さっき行って　しまいました。
　1．でんしゃ→
　　　くるま
　2．車→
　　　ひと
　3．人たち→
　4．グループ→
　　　　　　　　　　　　　　　　み匝］：うみ→もうすぐ、うみが見えて　きますよ。
　　　やま
　1．山→
　2．みずうみ→
　3．けんきゅうじょ→
　　　だいがく
　4．大学のたてもの→
　　　　　　　　おと　　　　　　　　　　　おと
匝］：なみの　音→なみの　音が　きこえて　きます。
　1．とりの　こえ→
　2．おてらの　かね一→
　　　　　　　　おと
　3．ピアノの音→
　4．きれいな　うたこえ→
匝口：えび→ずっと、えびの　けんきゅうを　して　きました。
　1．プランクトン→
　2．ぷんぽう→
　　　に　ほん
　3．日本けいざい→
　　　　　　　　ぷんがく
　4．アメリカ文学→
匝］：プランクトン→プランクトンがふえて　いきます。
　　　じんこう
　1．人口→
　　　まち　　　　す　　　　ひと
　2．町に　住む　人→
　3．いろいろな　もんだい→
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⑧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
き
画：だんわしつ→ ｛1：嶽芸㌻1㍗
　1．ロビー　　　　　　　　2．しょくどう
　　　がくせい
　3．学生ホール　　　　　　4．わたしのへや
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　い
囮： ㌶と見る一｛1：kf；｝tsz＃fftま芒1う1’きましようhN°
　1．しょくじ　　　　　　2．さんぽ
　3．およぐ　　　　　　　4．ちょっと　おちゃを　のむ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い囮：あぶらつぼ→ ｛1：睾漂蕊1、㌶1：隠慧：
　1．いけぶくろ　　　　　　2．とうきょうえき
　3．どうぶっえん　　　　　4．すいさんけんきゅうじょ
口：のみもの→ ｛1駕：し欝芸つ：つ：てき1㌶ご
　1．おかし　　　　　　　2．たべもの
　3．くだもの　　　　　　4．ざっし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み囮：うみ→ ｛1：㌘㌫㌔㌫；が見えてきますよ゜
　　　　　　　　　　　　　　　　やま　1．みずうみ　　　　　　2．山
　　　　　　　　　　　　　　　　　しろ　3．こうえん　　　　　　　4．白い　たてもの
　　　　　　　おと　　　　　　　　　　　　　　　　おと
魎：なみの音→ ｛㌶：狸‘∴：1よ1ま芹きこえます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おと　1．とりのこえ　　　　2．ピアノの音
　　　くるま　　　　おと
　3．車の音　　　　　　4．おんがく
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⑨
囮： ：：は、ご二らつぼ一肴きます．｝→㌻はバ襟：ぼへ
1’ 諜∵蕊す；だちに由します．｝一
　　　　　　　　ぼん
2’ 籔は本㌶㌫｝一
　　　　　　　　しろ　　　　　　　　　　　　　　　み
3’ 篇にけ㌫隠見えます゜｝一
　　　　　　　　　　　　　　くるま　　　　　き
4’ ：二う籔’㌫の芸．来ます゜｝一
　　　　　　　　ひと　　　　　た
5’ ％こ1と人ζ∴ん∴きました．｝一
　　　　　　　　　　　　　がくせい
6’ 1幾ご∵：げ∴さい．｝一
　　　　　　ひと　　　　がくせい
7’ 議：1撚Cアから莱ました．｝一
　　　せん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み
8’ ‡二ゆ二ぷが㌶∴です．｝一
　　　　　　　　　　　　　い9’ ；∴；籔し‡諜：｝－
1°㌶㌶：1∴∴1を笈㌶しllずました．｝－
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⑩
　　　　　やま　だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
　1．A：山田さん、こんど、けんきゅうしつへ行っても　いいですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　B：ええ、どうぞ、いつごろ　来ますか。
　　　　　らいげつ
　　　A：来月の　はじめごろは、どうですか。
　　　　　　　　　　　　き　　　B：ええ、どうぞ、来て　ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にち　　　　　び　　　　　1．りょう　　　　こんどの　日よう日
　　　　　　　だいがく　　　　　　　　　　　　　　　らい
　　　　　2．大学　　　　　来しゅうの　はじめごろ
　　　　　　　　　　　　　　　こんげつ　　　　　3．けんきゅうじょ　今月の　おわりごろ
　　　　　　　かいしゃ　　　　　　　　　　　らい　　　　　　　　　すい　　　　び
　　　　　4．会社　　　　来しゅうの水よう日
　　　　　　　　　　　やま　だ
　2．A：すみません、山田さんは　いらっしゃいますか。
　　　　　やま　だ
　　　B：山田さんは、いま、おひるごはんを　たべに　いって　います。
　　　A：そうですか。
　　　B：すぐ、かえって　きますよ。
　　　　　1．あべさん　　　でんわを　かける
　　　　　2．さとうさん　　グラフを　とる
　　　　　3．いのうえさん　データーを　しらべる
　　　　　　　うえだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと
　　　　　4．上田さん　　　えきまで人をおくる
　　　　　やま　だ
　3．A：山田さんは、ずっと、えびの　けんきゅうを　して　いるんですか。
　　　　　　　　がくせい
　　　B：ええ、学生の　ころから、えびの　けんきゅうを　して　います。
　　　A：これからも　えびの　けんきゅうを　して　いくんですか。
　　　B：ええ、つづけて　いきます。
　　　　　1．プランクトン　　わかい　ころ
　　　　　　　　　　　　　　　　ねん　　　　　2．ぷんぽう　　　20年ぐらい　まえ
　　　　　　　にほんぷんがく　　　　　　　　だいがくいん　　　　がくせい
　　　　　3．日本文学　　　　大学院の　学生の　ころ
　　　　　4．けいざい　　　この　けんきゅうじょに　はいった　ころ
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　　　　　　　　　　　　　　なか⑪ テープを きいて、［：コの中に　かきなさい。
　1．さとう：こんにちは。［：：：：：］ですね。
　　　やま　だ　　　山田　　：［：：：：：：］［：：：：：］ですね。
　　　　　　　やま　だ　　　さとう：山田さん、［＝：：：］は、［：：：：：：コですか。
　　　　　かわ　　いま　　とも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
　12．よし川：今、友だちが［＝］　［：：：］来ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　い［＝：：：］ ［：＝］行きませんか。
　　　さとう：すみません。じゃあ、おねがいします。
　　　　　かわ　　　　　　　　　　き
　　　よし川：ああ　来ました。むこうから［：コ［：：］［：：コです。
　　　　　　　やま　だ　3．さとう：山田さんは、［：：：：：：二：：：：コか。
　　　　　　だ　　　やま　だ
　　　おか田：山田さんは、いま、おひるごはんを　たべに［：：：：：：コ。
　　　　　　　すぐ、［＝＝＝＝：コ。
　　　やま　だ
　4．山田　：このように、プランクトンが［：：：：：：：二：］。
　　　　　　　そうすると、えびは［二：：：：：：：］。
⑫
　　　　　　やま　だ
匝］：（○）　山田さんは、さいきん、いそがしいです。
　　　　　　やま　だ　　　　　　　　がくせい
　　　（×）山田さんは、学生です。
　　　　　　　　　　　　　　やま　だ　　　　　　　　　　　らいげつ
1．（　）さとうさんは　山田さんに、来月のはじめごろ　けんきゅうじょ
　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　い
　　　　　　へ行くと　言いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い2．（　）さとうさんは、あぶらつぼへ行く　バスの　ていりゅうじょに、
　　　　　　　じ　　　ぷん
　　　　　　12時20分ごろ　つきました。
3．（　）さとうさんは、けんきゅうじょまで、笈だちの章で肴きました。
　　　　　　　　　　　　　　やま　だ
4．（　）さとうさんは、山田さんのつとめて　いる　けんきゅうじょへ
　　　　　　　　　　　い　　　　　　ときどき　行きます。
　　　　　　やま　だ
5．（　　）　山田さんは、この　けんきゅうじょに　はいって　から、えびの
　　　　　　けんきゅうを　はじめました。
32
　　　　　　M　　∫’”ト’1三
（ζ≡烈警）　　二　　三　r
　　　6q〈蹴　　　　㌫㌘竺鑑
　　おお冠く　　　し∂三す。　　　　　　　　　　　　　也らに　旨リ1した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラっ∠しい　［：コに二な〃まLr＝。
弓；タ落忽・　　、’・閣彩
　　　？　　　　　　　　x’　　　　　　　　　　7　　　　　ひ？
　　　おおを存［：コぞチ。　　　　　　　　　　［：コはちし〕さく　［：コ∂し右。
　　おヒち　づラい・ざく　　レ才ず。　　　　　　　　　　　　し甘㌦デ1こ　花F　i7ましr＝。
宰・lag－9be
　　あザ多く　［：］まず。　　　　　　　　　　　　　　あガ’るく　［：コました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あて！1二　　［：コまし1と。
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●「なる」
A．こお腺、　　→こおり㊧采になる
　　　へや、しずか　　　　→へや◎　しずかに　なる
　　　菩、芙きい　　　→おと㊧芙きくなる
　　　　　　　　せんせい
　　　　こども、先生　→
　　　　へや、きれい　→
　　　　　そら、あかるい→
　B．あさ→あさに　なる
　　　はる→はるに　なる
　　　　じ　　　　　　じ
　　　5時→5時に　なる
②「する」
　　　さら、くろ→　　さら⑧くろにする
　　　へや、きれい→　　へや②きれいにする
　　　おと　　ちい　　　　　　　　　　　　　　　　　おと　　　　　ちい
　　　音、小さい→　　音㊥小さくする
　　　　　　　い　しゃ
　　　こども、医者　　→
　　　かいしゃ、ゆうめい→
　　　ビール、つめたい　→
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③「なる」
A、［巫］：うすい→うすく　なります。
　1．かたい→　　　　　　　5．すき→
　　　おお
　2．大きい→　　　　　　　6．げんき→
　3．くらい→　　　　　　　　　7．あさ　→
　4．やさしい→　　　　　　　　　　　8．12じ　→
B．［Elilli］：さら、うすい→さらが　うすく　なります。
　1．そら、あかるい　　→
　2．てんき、いい　　　→
　3．からだ、じょうぶ　→
　　　　に　ほん
　4．日本ご、じょうず　→
　5．さら、まるい　かたち→
④「する」
A．［れい］：うすい→うすく　します。
　1．まるい→　　　　　　　　5．きれい→
　2．あまい　→　　　　　　　　　6．しずか→
　3．やすい→　　　　　　　　7．くろ→
　4．みじかい→　　　　　　　　　8．さら　→
B．［れい］：さら、うすい→さらを　うすく　します。
　　　　　　ちい
　1．おと、小さい　　　→
　2．ビール、つめたい　　→
　3．へや、きれい　　　→
　4．さら、まるい　かたち→
　5．こども、いしゃ　　　→
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⑤　「する」→「なる」
匝：さらを　うすく　します→さらが　うすく　なりました。
　1．さらを　かたく　します。　　→
　2．へやを　あかるく　します。　→
　3．シャツを　きれいに　します。→
　4．きれいな　いうに　します。　→
　5．うつくしい　さらに　します。→
⑥　「なる」2「する」
匝］：さらが　うすく　なりました。→さらを　うすく　しました。
　　　さらを　うすく　しました。　→さらが　うすく　なりました。
　1．へやを　あたたかく　しました。　　→
　2．スカートがみじかく　なりました。→
　3．しけんが　むずかしく　なりました。→
　4．かべの　いろを　みどりに　しました。→
　5．こどもがピアノのせんせいに　なりました。→
⑦　「なりました」　「しました」
　　　　た　なか
匝］：田中さんは　びょうきに　なりました。
　　　コーヒーをあつく　しました。
　1．にわを　きれいに　　　　　。
　2．さしみがすきに　　　　　。
　　　　　　　　おお
　3．こどもが大きく　　　　　。
　　　　　　　　　　　　せんせい　4．こどもを　ピアノの　先生に　　　　　。
　5．べんきょうがおもしろく　　　　。
　6．へやを　あたたかく　　　　　。
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⑧　「の（ん）です」
　　　　　なに　　　　つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なに　　　　つく
匝工］：何を　作って　いますか。→何を　作って　いるんですか。
A．
　1．どんな　いうに　しますか。　　→
　　　おと
　2．音は　どう　なりましたか。　　→
　3．どんな　かたちに　しますか。　→
　4．こんな　いうが、くろや　あおに　なりますか。→
　5．もりさんは　なにを　しましたか。→
B．
　1．さとうさんは　この　いうがすきです。→
　2．わたしは　おさけが　きらいです。　　　→
　3．このへやは　うるさいです。　　　　→
　4．きのうは　あたまが　いたかったです。　→
　5．きのうは　ひまでした。　　　　　　　→
⑨　「～のですか」
匝】：擁っている、荷→荷を荏っているんですか。
　　　　　く
　1．来る、だれ　　　　→
　　　　　　　なに
　2．かった、何　　　　→
　　　　　　　なん　じ
　3．おきる、何時　　　→
　4．あう、だれ　　　　→
　5．すき、どんな　たべもの→
メ
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　　い⑩言いかえなさい。
1．A：うすいですね。
　　B：ええ、ずいぶん、うすく　なりましたね。
　　　　　　　おお
　　　　1．大きい
　　　　2．かたい
　　　　3．くろい
　　　　4．しずか
　　　　5．きれい
2．A：もう、あさですね。
　　B：ええ、もう　あさになりました。
　　　　1．よる
　　　　　　　じ　　　　2．12時
　　　　3．あき
　　　　　　きん　　　　ぴ
　　　　4．金よう日
　　　　　　　　がつ
　　　　5．11月
　　　　　　　　　　　　すこ　　　　おと　　　　ちい
3．A：もりさん、もう　少し　音を　小さく　して　ください。
　　　　　　　　　　ちい　　B：すみません。小さく　します。
　　　　1．さとう、しずか
　　　　2．やました、きれいに　かく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
　　　　3．たなか、はやく　来る
　　　　4．すずき、はやく　おきる
　　　　5．よしだ、きれいに　あらう
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　　　　　　　　　おと　　　　　　すこ　　　　ちい
4．A：テレビの音、もう少し小さく　なりませんか。
　　　　　　　　　ちい
　　B：それじゃ、小さく　します。
　　　　1．このへや、きれい
　　　　　　　　　　　　おと
　　　　2．ラジオの音、大きい
　　　　3．このへや、あかるい
　　　　　　　　　さくぷん
　　　　4．この作文、みじかい
　　　　5．この　へや、あたたかい
●　「なる」
匝］：こおりが　とけて、　（みずに）　なりました。
　1．さむい　ふゆが　おわって　（　　　）　なりました。
　　　いま　　　　　　じ　　　ぷん　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷん
　2．今、11時50分です。あと　10分で　（　　　）　なります。
　　　　　　　　　　なか　　　　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め
　3．でんしゃの　中で本を　たくさん　よみました。目が　（　　　）
　　　なりました。
　　　　　　　　　　　　　　　い　4．ジュースに　こおりを　入れました。ジュースは　（　　　）　なりま
　　　した。
　5．パーティーがおわって、みんなかえりました。へやは　（　　　）
　　　なりました。
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